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〔川崎医療福祉学会ニュース〕
平成８年度川崎医療福祉学会総会
平 成 ８ 年 ６月５日
司 会 寺本 房 子
会長挨拶 江 草 安 彦 学長
議 事
１．平成７年度事業報告と収支決算について
２．平成８年度事業計画と収支予算について
３．川崎医療福祉学会会則第３条（３）について
４， 学会役員について
５， その他
　 　 　 　
総会資料
平成７年度 事 業 報 告
６月７日的 川崎医療福祉学会総会及び研究集会
６月３０日鎧 川崎医療福祉学会和文誌第５巻１号発行
１１月２９日鮒 川崎医療福祉学会研究集会
１２月２５日硯） 川崎医療福祉学会和文誌第５巻２号発行
〃 川崎医療福祉学会英文誌第１巻１号発行
平成７年度 収支決算
収入の部 決算 （単位：円） 支出の都 決算 （単位：円）
禾斗 目 決 算額
会 費 収 入 １，８２７，０００
内
訳
会 費 １、７２８、０００
購 読 会 員 ９９，０００
個 人 負 担 １，２８７，０００
内
訳
邦文会誌、５巻１号 ４７７，０００
邦文会誌５巻２号 ５０４，０００
欧文会誌１巻１号 ３０６，０００
学 園 補 助 金 ５，５００，０００
内
訳
邦文会誌５巻１号 １，７００，０００
平民文会誌５巻２号 １，７００，０００
欧文会誌１巻１号 ２，１００，０００
そ の 他 収 入 ５，４５１
繰 越 金 ３，８８０，８３４
合 計 １２，５００，２８５
科 目 決 算額
会 誌 印 刷 費 ６，８３４，２６０
内
訳
邦文会誌５巻１号 ２，２５７，７６０
邦文会誌５巻２号 ２，３１０，０００
欧文会誌１巻１号 ２，２６６，５００
会 誌 郵 送 費 ４８２，０６０
内
訳
邦文会誌５巻１号 １９５，８５０
ナ氏文会誌５巻２号
｝ 醗，測欧文会誌１巻１号
事務用関係費等 ２６０，６８８
予 備 費 ０
合 計 ７，５７７，００８
収入総額 － 支出総額 ＝差引残額（翌年度繰越金）
１２，５００，２８５円一７，５７７，００８円＝４，９２３，２７７円
２２０
平成８年度
　
事 業 計 画
６月５Ｈ的 川崎医療福祉学会総会及び研究集会
６月３０日旧） 川崎医療福祉学会和文言志第６巻１号発行
〃 川崎医療福祉学会英文誌第２巻１号発行
１１月２７ロ困 川」１埼医療福祉学会研究集会
１２月２５Ｈ的 川崎医療福祉学会和文誌第６巻２号発行
川崎医療福祉学会英文論策２巻２号発行
平成８年度 収支予算
収入の部 予算 （単位：円） 支出の部 予算 （単位：円）
科 目 予算 額
会 費 収 入 ２，１５６，０００
内
訳
会 費 ２，０４８，０００
購 読 会 員 １０８，０００
学 園 補 助 金 ７，６００，０００
内
訳
和文会誌６巻１号 ２，０００，０００
和文会誌６巻２号 ２，０００，０００
窯英文公誌２巻１‐号 １，８００，０００
英文会誌２巻２号 １，ＢＯ０，０００
そ の 他 収 入 ８０６，０００
繰 越 金 ４，９２３，２７７
合 計 エ５，４８５，２７７
科 目 予 算 額
会 誌 印 刷 費 ８，６００，０００
和文会誌６巻１号 ２，３００，０００
内 キ止文会誌６巻２号 ２，３００，０００
訳 英文会誌２巻１号 ２，０００，０００
英文会誌２巻２号 ２，０００，０００
会 誌 郵 送 費 ９００，０００
和文会誌６巻１号 ２５０，０００
内 和文会誌６巻２号． ２５０，０００
訳 炎‐文会誌２巻１号 ２００，０００
英文会誌２巻２号 ２００，０００
事務 用 関 係 費 等 ３５０，０００
川崎医療福祉学会会則
〔現行〕
第３条 本会は以下のものをもって構成する。
（３） 川崎医療福祉大学卒業生のうち， 加入を希望するもの
〔改訂〕
第３条 本会は以下のものをもって構成する。
（３） 川崎医療福祉大学卒業生，および川崎医療福祉大学大学院生のうち，加入を希望するもの
川崎医療福祉学会役員
監事１名の退職に伴う補充
〔「日〕
監 事 １ 医 療 福 祉 学 科 教 授 圭 大 谷 強
〃 １ 臨 床 栄 養 学 科 教 授 １ 美 祢 弘 子
〔新〕
監 事 医 療 福 祉 学 科
臨 床 栄 養 学 科
教 授
教 授
佐久川 肇
美 祢 弘 子
